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Kesulitan yang dialami siswa dalam hasil belajar dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, di antaranya faktor pada diri siswa yaitu pemahaman siswa masih kurang 
terhadap pelajaran IPA-Biologi serta guru yaitu guru masih kurang tepat dalam 
memilih teknik atau model yang sesuai dengan proses pembelajaran SMA Negeri 1 
Jalaksana Kabupaten Kuningan. Sedangkan hasil belajar siswa pada pelajaran biologi 
kebanyakan siswa di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) sedangkan target 
yang ditentukan guru biologi adalah di atas KKM. 
Rumusan masalah ini adalah bagaimana perbandingan hasil belajar biologi 
siswa antara yang pembelajarannya menggunakan model inkuiri dan metode 
ekspositori  pada pokok bahasan ekosistem di kelas X SMA N 1 Jalaksana Kabupaten 
Kuningan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh data hasil belajar biologi 
siswa dengan menggunakan model inkuiri pada pokok bahasan ekosistem di kelas X 
SMA Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan, memperoleh data hasil belajar biologi 
siswa dengan menggunakan metode ekspositori pada pokok bahasan ekosistem di 
kelas X SMA Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan dan memperoleh data 
perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan metode inkuiri dengan ekspositori 
pada pokok bahasan ekosisitem di kelas X SMA Negeri 1 Jalaksana Kabupaten 
Kuningan. 
Penelitian ini adalah studi eksperimen, dilakukan di kelas X SMA Negeri 1 
Jalaksana Kabupaten Kuningan. Sampel yang terdiri dari Kelas X-7 sebagai kelas 
eksperimen berjumlah 30 siswa sedangkan kelas X-3 sebagai kelas control berjumlah 
30 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis dengan menggunakan uji statistik yaitu uji deskripsi, uji 
normalitas, uji homogenitas dan uji t (hipotesis).  
Hasil penelitian menunjukan hasil belajar biologi siswa dengan 
menggunakan model pembelajaran sebesar 74.67 dengan katagori baik dengan 
terletak pada rentang 70% - 80%, hasil belajar biologi siswa dengan menggunakan 
metode ekspositori sebesar 62.67 dengan katagori cukup dengan terletak pada rentang 
55% - 69% dan perbedaan  model pembelajaran inquiri dan metode ekspositori 
diperoleh nilai z = -3.287 dan Sig. 0,001 < 0,05 dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa Ho ditolak, dan Ha diterima. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar siswa 
yang menggunakan model pembelajaran inquiri pada sub konsep sistem ekosistem 
dan yang menggunakannya metode ekspositori dalam pembelajaran biologi di SMA 
Negeri 1 Jalaksana Kabupaten Kuningan. 
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